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GRANDESES DE LA DEMOCRACIA
Com és costum de cada any, el pas
sat 22 de novembre, la Plaça d'Orient
va esser escenari d'una gran concentra
cié de falangistes i militants de Fuer
za Nueva. El parlament dels dirigents
va .esser una enfervorida exaltació al
franquisme i rendir cult a la persona
del Dictador.
Són de poques calories les raons
exposades en veu de tro en les arengues
dirigides a un public fanatitzat amb -
motiu de la celebració del sis b aniver
sari de la mort d'En Franco. Els argu-
ments presentats pels continuadors de
l'antic rbgim és un decidit rebUig a
la democràcia i un càntic en alta veu
al seu adulterat patriotisme, amb tan
ta de forge i fervor que en la seva -
cridadissa pareix estan entossudits en
fer creure que el qui crida mós fort,
és el quo té mós Kaó.
Seria interessant que aquests ho
mes de la dictadura que tenen per ene
mic a tot el qui no pensa com ells, A
contraris acbrrims a la llibertat d'ex
pressió, procura adquirir suficienta
capacitat de comprensió per a sospesar
fins on arriben les grandeses de la de
mocrAcia. Els principis de la democrA
cia són la unió i llibertat de tots els
ciutadans, sense distinció d'ideologies
ni creences religioses amb el propbsit
de crear un ambient de solidaritat i -
sense odis ni rancors, entre tots re-
soldre els nostres problemes.
Es tan meravellosa la gradesa de
la democràcia que no solament admet -
alabances, siné que també permet que
es pronunciIn amb tota llibertat els
qui la desprecien. Si pausadament els
incondicionals del franquisme fessin
un repàs al comportament de l'actual
sistema constitucional, prescindint de
la forte enyorança dels seus privile-
gis, que segurament ja mai més tornaran,
no podrien justificar la més mínima -
queixa de marginaciA.
La democràcia comporta que tantes
vegades com vulguin amb banderes des-
plegades es manifestin per recordar la
figura del Taudilld% Tampoc hi ha res
a dir que facin ele resos que siguin
per a demanar en alta veu a l'Altíssim
que eternament descansi en pau. El que
ja no és humanament possible, que està
mós enllà de tota tolerància, 45 que
les seves provocacions i amenaces obli
guin a l'altra gent a cantar i resar-
juntament amb ells, prou feina tenim
tots de cantar i resar cada un pel seu
propi sant.
Es evident que si els esforços -
per desestabilitzar la democràcia s'em
prassin a favor seu, es podria assegu-
rar que la pacífica transició espanyo-
la seria admirada per tots els pobles
del món.Igualment, és oiós que persones
amb tan alta estima com diuen tenir -
dels seus sentiments patriòtics que es
tiguin enconats en la idea del "golpis
mo" i sense mitjans per a convbncer,
no tenen altra alternativa per aconse
guir els seus propbsits que la brutall
lat de la força tenint a tot el veinat
ge en permanent inquietud. La societat
espanyola encaridament demana que s'a-
bandoni aquesta curolla involucionista
I des d'ara per sempre sigui respecta
da la seva voluntat.
Bartomeu Estrany
PENSAMENT
Plaça de Catalunya, 1 de desembre de
l'any 81, un dia qualsevol, es podria dir,
quidsevol si no remarcas aquesta dada: MES
DE DESEMBRE, I totd'una vénen associades
a aquest temps les festes de Nadal.
Vaig passejant lentament per les Ram
bles, i me fitx en la gent que passa als
meus voltakts. Una persona camina de pres
sa,-No hi ha temps a perdre...- és el seu
lema,un altre deixa entreveure un semblant
preocupat. Entren i surten del grans ma-
gatzems amb grans paquets en les mans. Els
mostradors, ja deixen endevinar amb el seu
aspecte quina és la festa que s'acosta.
Es comencen a prepara les "COSES" per a
Nadal, les coses materials que es neces-
siten: vestit de nit bona i de nit vella,
la preocupació per veure on ens podrem di
vertir millor, pensar ja en la preparació*
d'un bon menjar, sense que hi falti cap
detall: un bon vi, xampany, porcella, xo-
colate del	 millor, coques i torró...
El naixement i l'arbre de Nadal tam-
béa es cuidarA.
¡Tot és un barbull impressionant en
que tothom necessita tantes coses per a
passar unes bones festes!. I és que, IA
podrien canviar es nom d'aquestes festes.
En el calendari podria figurar:"24 de8em-
bre-7 gener, FESTES DE CONSUMICIO, BUIDOR,
VACANCES, EGOISME,...etc"
I és que, hi haurà tanta gent que no
viurà cap tipus de fasta, hi ha tanta gent
que no pensarà en tot aixb: Amb aquell -
veil que assegut en el portal del Liceu
demana ajuda una estona amb una mA i una
estona amb l'altra, per fer-se espassar
ea fred, amb aquell home que dins la fre-
dor i la tristor de la presó pensi en la
¿justícia? o la injustícia del perwA es-
tà allà, amb aquell nin que amb els ulls
ben oberts mira les juguetes dels mostra-
dors I que ¡pobra innocncia! s'ha il.lu-
sionat amb aquellos juguetes que mai po-
dran esser seves, amb aquells malalts que
a un lloc o a l'altre es troben més
que mai tot sols, amb aquells que en
-els palsos sudamericans intenten llui-
tar per la dignitat perduda de l'home,
I en fi, amb aquells que estan al meu
costat, al meu entorn, es trcben tot
sols, abatuts, sols, descriminats, i
no estimats.
Llavors, ¿qui celebra de veritat
el Nadal?, Té realment sentit tot el
que feim, aquesta conducta pensada pe-
rb no sentida?.
O bé...hem preguntat 4Tendria raó
el gran escriptor Calderón de la Barca
quan deia que "la vida es sueño", on
a cada un de nosaltres ens ha tocat
interpretar un - paper, interpretam el
nostre personatge, perb res més?
Deix a l'aire aquests interrogants
Voldrla algun dia el vent em portAs la
resposta, perqub, malgrat tot, crec que
també tenen dret a unes festes com a
humans que són. ¡ BON NADAL 1 .
Antbnia Boyer
COMENTARI:
 "A TIJ MALLORCA"
No tornarà florir el teu sonriure?
No, no pot ser que Mallorca torni riu-
re, per quant tenc entbs, que totes -
les idees del politics són que les illes
estiguin ocupades per la O.T.A.N. (Ba-
leares, 4 d'octubre 1981), sense dema-
nar de parer als seus habitants, que -
som tots els mallorquins.
Tu, te refereixes a la bellesa -
que li ha donada la natura, tan-calmo-
sa, tan bella, tan enrevoltada de plat
ges, penya-segats, de cales y de tantes
altres coses que seria llarg enumerar.
No, Jo no em refereixo a tot aixo,
Jo al que em refereixo, 4:s a la calma,
a l'assossec, a aqueixa tranquil.litat
que tenia abans...1 que ara ja no ten- .
drem mós, Pels ditxosos "misiles", t -
lee bases que la O.T.A.N. posarà damuri
aquesta roqueta tan estimada.
Jo pari, de lo que tornarà haver-
hi si ve tanta gent estrangera a posar
els peus a damunt aquesta roqueta.
Vendrà el que fa tants d'anys va
venir, (i en mala hora), que tu no has
vist, perb Jo i molts d'altres ho hem
.viscut, perqub Jo he estat amb elsita-
liana j amb els alemanys, i el que he
vist tambó es pot contar per histbria,
(com ses ensalmades).
Tornarem veure; italianets, alema
nets, inclds anglesets que no tendrhn
nom ni pares,i menys mal que ara l'Es-
tat les donarà "cobijo".
Es desastre mós gros serà que ses
punyeteres bases i fortificacions les
posaran allà on la roqueta es mós gua-
pa allA on ens tapakan la vista mils -
bella, i el turistes no podran esplaia-
se amb les belleses del que perteneix
els mallorquins. Menys mal que si voinen
tants d'ostrangers es calçat tindrà mois
sortida i les patates pentura les papa
ran mós cares als pagesos, (ela alema-
nys en menjaran moltes) i no importarà
anar a cercar mercats a fora de l'illa.
Crec que la tranquil.litat ens fu
girà per molt de temps i que tots heu-
rem de dur sempre a dins les butxaques
el tubet o la capseta de les pastilles
de "Valium" perqub ens torni la calma
quo tant malament haurem perduda a cau
sa de la ditxosa O.T.A.N. i fortifica-
cions.
En no esser que posin a Mallorca
dins una mAquina que fa temps me varen
dir que l'havien inventada els catalars
i que hi posaven el porcs vius i sorti
en els butifarrons I sobrassades ja a
punt de menjar, perb si no les agrada-
ven tornaven fotre els butifarrons i -
sobrassades dins la mhquina, la màqui-
na tornava arrera i sortia altra vega-
da el porc viu.
Saps, Mallorca, que hi ha molt pe^
escriure damunt aquestes coses i que -
hi podrfem fer una llarga histbria.
No, no tornarà florir el teu son-
riure...
-Tendria un negociLde castenyetes
si me nombrassin president
la OTAN s'hauria d'estrónyer una dent
i les enviaria a fer punyetes.
Jaume Nigorra.
5ESPORTS
VOLEIBOL.
De fulgurant es pot qualificar, -
el començament del C.S.Vilafranca a la
higa femenina de voleibol. Acabada la
primera volta de competició, el Vilafrn
ca, marxa en primer lloc de la classifl
cació seguit del GELS, avantantjant-lo
en un punt. Referent als resultats que
s'han donat al terme de la primera vol
ta, han estat els següents;
GELS-VILAFRANCA 2-3
VILAFRANCA-SANT JOSEP 3-0
SANT VICENS-VILAFRANCA 1-3
VILAFRANCA-BAD1A 3-0
Pals resultats, semble que el Vi-
lafranca é s . molt superior als altres -
equips, perb encara resten quatre par-
tits més a disputar, on les nostres re
presentants, tindran ocasió de demos -
trar, que formen un gran equip de volai_
bol.
El prbxim partit serà contra el -
GELS, a disputar dins Vilafranca el pro
per dia 9 de Gener. Una victoria local
suposaria un allunyament del reste dais
equips. Així que ja ho sabeu, tots a -
animar a sés CAMPIONES.
Basta un cop d'ull als dos darrem
partits disputats a fore casa, nou gob
encaixats per dos marcats. Es bastant
alarmant que d'aguets nou gols, set -
s'hagin encaixat en el darrers 45 mi . )-
nuts de cada partit. Com a puntde refe
rbncia podem agafar el darrer partit -
disputat dins Manacor, contra l'011mpic:
D'acord que en els primera vint -
minute', el Vilafranca podia haver-se -
adelantat en el marcador, perb ningd -
dels assistants al partit podran negar
que a la segona part el nostres juga y
dors lluitassin, al menys així com ho
venien fent darrerament.
Crec que la falta de forma física,
com a causa principal, va quedar bé en
evidbncia. .
Per?, aixb no ha d'esser motiu d'a
larma, ja que es pot arreglar. Malgrat
aguets resultats dolents, la marxa en
la classificació és molt bona, dadas -
les actuals circunstAncies.
Resten molts de punts a disputar
i esperem que ningd se dormi. El Vila-
franca, al final de lliga ha d'estar
dins els tres primers llocs de la cla-
sificaci6, per aixb equip en te', i il.
lusió no en pot faltar.
Miguel Barce16.
FUTBOL.
BUNYOLA-C.S.VILAFRANCA
	 4-2
C.S.VILAFRANCA-ESPORLES 2-1
C,S.VILAFRANCA-ALCUDIA
	 2-0
OLIMPIC-VILAFRANCA
	 5-0
Aguets han estat el resultats que -
s'han produit en el quatre darrers par
tits que ha disputat el Vilafranca.
Mentres està intractable en el Mo
If Nou, recordem que només hi ha perdtt
un punt contra el Conseil, quand visi-
ta camp contrari l'equip baixa molt en
joc i lluita.
CANCONS DE SANT ANTONI
Dia desset Sant Antoni
i a vint Sant Sebastià
qui bones obres farà
no tindrà por del dimoni.
Sant Antoni de Viana,
de Viana i de gener,
es qui beu primer i darrer,
sempre beu de bona gana.
Sant Antoni para lleves
per dins mates i clapers
per guanyat quatre doblers
I comprar unes varques noves
Sant Antoni és un patró
que està dins una capella
guarda la seva porcella
perb es porc d'eta altres no.
Sant Antoni és un porc,
lo que té a baix d'es peus
si no mos donau farina
no podrem menjar fideus.
Sant Antoni gloriós
d'es partit socialista
allunyau tots es senyors
de davant sa nostra vista.
Sant Antoni n'és vemgut
amb un ase en quatre camas
i sa dona qui no té mames
s'home queda ben fotut.
Sant Antoni n'és vengut
n'és vengut de la ribera
.	 .si mós donau sa botella
noltros li treurem Ps suc.
Sant Antoni repicava,
repicava a poc a poc,
com més slencenia es foc
més sobrassada torrava.
Sant Antoni i el dimoni
jugaven a trenta-1
el dimoni va fer trenta
i Sant Antoni trenta-d.
Sant Antoni feia sopes
a sa vorera de mar
va passar un capellA
i les hi va fotre totes.
Sant Antoni un sant veil
qui té un dobler l'hi dóna
perquè mos guard s'animal
tant si és de 0.1 com de ploma
Sant Antoni va per mar
tocant una campaneta
amb sa seva guitarreta
tots es peixos fa ballar.
Sant Antoni un sant veil
que va vestit de camussa
no se pot mantenir a ell
i vol mantenir sa cussa.
Sant Antoni ha arribat
i n'és arribat en diumenge
es nostro batle no menja
pensant en "lectricidad".
Sant Antoni és de fusta
qualque trosset de fang
sols no varen tenir trenc
de posar-li una busca.
Sant Antoni glorids
guardau-mos sa porcelleta
que tenim una pesseta
per una missa dir-vos.
Sant Antoni gloriós
de Viana anomenat
siau nostro advocat
de tot perill guardau-nos.
Sant Antoni un sant guapo
sempre ho him d'alabar
s'horabaixa n'hi haurà
que d'es nas faran gaiato.
Sant Antoni és un sant gros
afectat de sobrassada
va tomar amb una bufetada
es morros de Sant Ambrbs.
Sant Antoni és es patró
de Maó i Ciutadella
bevem amb sa botella
perquA no tenim torró
Sa botella, sa botella
qui serà que l'omplirà
Sant Antoni mos durà
una al.lota falaguera.
Sant Antoni n'as vengut
abogat amb un llençol
mos ha duit unes sabates
per anar a jugar a futbol.
Sant Antoni gloriós
gloriós que no ho puc dir
tot es suc de Can Gusts
no basta per noltros dos.
Sant Antoni gloriós
que esteia dins una capella
guardau-nos una famella
per l'any qui ve casar-nos.
Sant Antoni és un sant yell
d'es més grossos de s'ermita
i mos d6na pasta frita
coques com un garbell
Sant Antoni és un sant veil
d'es més grossos de la mar
ja que ell no pot glopetJar
glopetgem noltros per ell
Sant Antoni gloriós
de sa soca surt sa branca
Jo som vengut a Vilafranca
aposta per glosar-vos.
---En una societat en la qual declarar-
se (i esser en veritat) homes de la PAU
pot arribar a ser sospit6s per al Poder,
cal, més que mai, ara que comença l'any
1.982, renovar la nostra ferma i decidi
da opció per una VIDA en PAU. Aiki
SI ESTIMES LA P A U
-augmenta la teva solidaritat amb els
problemes col.lectius i amb els grups
més pobres i desemparats.
-participa, malgrat el teu cansament,en
les tasques politiques, sindicals i ciu
tadanes per tal d'aconseguir una estruc
turaci6 social més justa.
-fomenta la inversió dels recursos dis-
ponibles més enllA del lucre fàcil i de
la seguretat.
-lluita contra les causes i les conse--
qUAncies de l'atur.
-denuncia l'actitud agressiva i prepo-
tent de les potAcnies que, folles, sem-
blen preparar l'holocauste dels Pobles
no la seva vida en Pau i Llibertat.
-defensa la nostra Constitució I recer-
ca per a la Llibertat I. els trots, per-
sonals i col.lectius, noves fronteres
continguts més amples.
-esforça't per conviure i per acceptar
els altres, malgrat les lègiques i pecu
liars diferències; intenta dialogar i,
fins i tot, perdonar, quan cal.
-fomenta les opcions no-violentes por a
la convivència entre els homes i la re-
lació entre els diversos Pobles.
-cerca aconseguir unes Autonomies veri-
tablement autbnomes j solidAries.
JUSTICIA I PAU,MALLORCA
ens part a
UN METGE
LACTANCIA
ARTIFICIAL
Quan el lactant es veu privat de la -
net materna, per qualsevol causa, li
hem de procurar una alimentació sem -
blant, que cobreixi les necessitats -
requerides per al seu correcte desen-
volupament. L'aliment més idoni conti
nua essent la . 11et, encara que sigui
d'un altra espAcie, ja que apart de les
saves diferències amb la llet materna
td els mateixos "principis inmediats":
gldcids, lfpida, prbtids, minerals i
aigua.
Les indicacions de la alimentacid arti
ficial són aquelles situacions que -
contraindiquen o dificulten permanent-
ment la lactància materna, o bd per -
prbpia voluntat dels pares.
Quasi totes les llets dis animals ma
mffers serveixen per criar l'infant.
Encara que des d'un punt de vista prAc
tic la més emprada és la llet de vaca;
des d'un punt de vista anecdbtic ea]
citar la Ilet de somera, que és la més
semblant a la Ilet materna, perb la se
va escassesa i carestia la fan poc prAc
tica.
Perb s'ha de tenir en compte que no es
pot donar directament la llet de vaca
a un lactant, ja que els principis in-
mediats no estan en la mateixa propor
ció, el que obliga a diluir la llet de
vaca perquè sigui apta pel lactant.
Per diluir la llet de vaca es pot se-
guir la segOent norma:
Primer i segon mes . • diluir a la mei-
tat (meitat aigua i meitat Ilet).
Tercer mes 	  diluir a 1/3,
(3 parts de Ilet i una d'aigua).
Quart mes 	  es pot donar ja
Is Ilet completa.
Es aconsellable afegir al liquit que
mesclam amb la llet certes substàncies:
una culleradeta de sucre per cent cc.
de llet i aigua d'arrbS (t6 midó) en
lloc d'aigua com a diluent (ja sigui
total o parcialment).
La quantitat serà de 80 a 120 per pre
sa durant el primer mos i de 150 a 250
cc. per presa des del segon mes fins
el sext; augmentant les quantitats -
progressivament segons la demanda del
lactant.
Avui en dia el més cornil és utilitzar
com a sustitut de la lactància mater-
na les llets en "polvos" per la seva
comoditat, perb és molt important la
correcta preparació del viverd, ja -
que un viver6 massa concentrat (es a
dir amb massa "polvos") podria causar
al lactant una diarrea amb les seves
conseqüencies posteriors.
-Com preparar un viverd?
Les llets en "polvo" s'han de diluir
amb aigua a una proporcid determina-
da. La majoria d'elles duen una cas-
sa de 5 gr., cada cassa de 5 gr. ha
de ser disolta en 30 cc.d'aigua. Per
example, si un nin de tres mesos pren
150 cc. per presa, significa que l'hi
haurem de posar 5 casses de llet mes-
clades amb 150 cc.d'aigua, ja que 30
per 5 són 150. Sempre s'ha de posar
dins el viver6 primer l'aigua que li
correspongui i després la Ilet. Una
altra cosa important és que les casses
han de ser ben rases.
Feliç any nou per a tothom.
Rafel Suau
Pintura
Arbres
L'Ajuntament paga les faroles que cos
ten 143.992 ptes.
1(4'
9.440
11.308
Balanç econòmic de la
Parrinvia
I.- SORTIDES 	  1.914.751 -
Col.lectes entregades 179.050
Llibres,revistes,paper109.686
Cera 	 11.653
Telbfon 	 43.176
Electricitat 	 50.000
Servicis a la Parrbq. 217.000
Festes (tot l'any) 	 107.445
Quarto tambors 	 11.710
Arreglar finetral 	 17.800
Enretjolar cuina club 24.865
Tendes d'acampada	 93.760
Camisetes tamborers
	
8.000
Ajuda "voleibol"	 15.000
Nous llums esg14sia 	 116.739
Nova instal.laci6 elc
trica del Club 	 - 35.832
Quarto de bany Sagristia
---Picapedrer 	 82.854
---Fontaner	 59.629
Motor de l'orgue gros 17.118
Altres reparacions 38.935
Altar nou,feina I fusta87.864
PARC INFANTIL
Picapeders,feina 	 254.475
material 137.740
. Ferrer, feina i ferro185.600
Fuster, feina i fusta 38.072
2.- ENTRADES 	  1.302.771 -
Entrades ordinaries 851.866
Per entregar a neces
sitats de l'església- 179.050
Ideressos de Bancs i
altres ingressos 	 271.855
3.- DEFICIT de l'any 1981 ..... 611.980 -
que, restant-lo del saldo
amb qult acabarem l'any 1.980
que pujava 	  2.147.000 -
4.- ACABAM l'any 1.981 amb 1.535.020 -
PelPARC INFANTILagraim
totes les AJUDES, entre elles:
Donatius, diversos 	 56.040
Sa Nostra: 25.000
B.March	 5.000
La Caixa 	 pendent 1.982
Tractor, 10 viatges
Camió, 6 viatges
Jornals, 100 de franc
La Pala de buida i replenar va anar
per la terra que se'n dugué.
Festa a
Sta. Bàrbara
Un any més hem fet festa a Santa
Bàrbara. Els vilafranquers i residents
sentim qualque cosa quan arriba el dia
de Sa Patrona. Aquest any la concurrn
cia ha estat grossa. Conferbncies, tea
tre, cant, ball de bot, bunyols i llon
ganissa, ens han reunit, dia a dia,amb
una alegria i germanor mai vista. El -
parc infantil ha estat un altre motiu,
i aquest no per un dia, sinó per molt
de temps.
Hi ha que destacar la col.labora-
ció del poble que, d'una manera espe-
cial, en tres ocasions s'ha vista for
tament destacada:bunyols, vi i parc.
Més de cent dones acudiren amb els -
seus instruments culinaris: pelles,cas
seroles, cuerots foradats, fogons de -
llenya i butà, motlos de fer bunyols,
etc... Pareixien els pastors que ana-
ven a .1a cova de Betlem portant fari-
na, ous de gallina, Annera, I indiot,
patates, moniatos, I oli del bo; agues
tes dones han demostrat que hi eón t -
que són capaces d'unir-se fent poble.
Més de tres-cents litres de vi -
arribaren a la Parrbquia en barrais -
d'un i de l'altre. El liquid que ale-
gra el cor, els raims trepitjats per-
molts de peus vilafranquers, es va ajun
tar dins la mateixa bóta fent el verta
der miracle, no de CanA, sinó de Vila-
franca, tothom va beure a assaciar i va
sobrar, sense necessitat d'omplir cap
barral d'aigua. Si les dones saberen -
unir-se, també els homes demostraren -
que en tenen...de força per perseguir
causes comunes.
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Un poble que s'uneix és un poble
que camina, no en destacaments perso-
nals d'uns pocs que es fan rics trepit
jant els altres, ciné a la una i a la
par, empenyent als que qualquen darre-
ra.
DONANTS
DIE SANG
Hi ha molta necessitat de sang.
Es convenient que els qui puguin no es
desentenguin d'aquesta acció humanitA
ria.
Tots podem donar sang manco:
-Els qui han tingut malalties infeccio
ses, com hepatitis, sifilis, etc...
-Les embarassades i les que tenen la
menstruació.
-Els menors de 18 anys i els majors de
cinquanta.
-Els que tenen la tensió massa alta o
massa baixa.
-Mig any després del part i trust mesos
d'un esvort.
-Dues o tres hores després de menjar.
-Els anbmics.
Els homes que donen sang tornen
joves, renoven les cAl.lules I viuen
mós (aixa està demostrat cientificament)
Com cada any dia 24 de gener a les
12 des dematf hi ha una torrada, i fes
ta en el Puig de Cura. Tots hi estem
convidats.
Donam les gracies a tots ele donants
de sang per la seva generositat.
Caterina i Joan Jaume
NOTICIES FRESQUES
ES DIA DE SANT ANTONI, com cada
any, i més que cada any, hi hau-
rà ses tradicionals beneldes, hi
haurà aigua fresca per a tots els
qui passin a peu, tot sols, acorn
panyats, en carretó, en cabriol,
muntats damunt un ruc o dins un
remolc o tractor, o com sigui, sa
qüestió és passar, que en aquest
cas no és fer de "passota", sinó
fer festa, alegrau a Sant Antoni
qu e diuen que cura de mal de po
tó, mal roig, mal de ventre, bo-
catge i de molts d'altres mals -
que peguen a'ts animals tant si
són de pl com de ploma.
Se repartiran coques i xampany,
fins que n'hi hagi, i tant de bo
que n'hi hagués per a tothom.
Ses beneides començaran a les -
tres i mitja.
-+-+-+-+-
ES RECORDA que una vegada haver
passat aquest temps de vacances,
les classes tornaran a començar
en tots es fronts els dies:
Catequesi (per grans) Dijous, 7
Mallorqui . . . . Divendres 8
Catequesi (fins)
	 Diumenge 10
Graduat Escolar • Dilluns 11
-+-+-+-+-
ES DISSABTE de Sant Antoni, dia
16, a's pati de Ca Ses Monges es
fart un fogueró, on hi haurà vi
a voler per a tothom que en vul-
gui, perb pensau que si voleu tor
rA heu de pensar a . dur sa sobres
sada, o llonganissa vosaltres, i
es pa tamb4.A aquest fogueró pro
mogut per S'Escola de Mallorqui,
i es que feim aquesta revista,hi
haurà ball de bot amb sonadors de
la vila. Vos hi esperam.
També ens han dit que, com cada
any, Na Maciana en farà un, i ben
bufarell, a sa plaga de Sant Joan,
també hi quedau convidats.
-+-+-+-+-
A MITJAN carrer de l'església es
veu una bdstia (buzón), i un rè-
tol que diu "Oficinas de 8'30 a
11'30. Es un carter nou, ja no és
cartera, que ha posat allà les se
ves oficines. Es bo saber on hem
d'anar per un certificat, un gir,
etc...
-+-+-+-+-
NAIXEMENTS del mes de desembre:
Albert Nicolau Torrens Pascual,
fill d'En Joan i N'Aina.
DEFUNCIONS:
A dltims de novembre hi va haver
dos morts:
L'amo En Miguel Jaume Amengual i
Madb Catalina Gelabert Gaygt.
Es mes de desembre:
Na Maria GayA Regis, Na Bàrbara
Nicolau Estrany i En Miguel Oliver
- 12 -
Nicolau. 	 AQUEST NADAL hem tingut il.lu-
Aquest mes no hi hagut cap matri- 	 minació nova pes carrers de la
moni nou.	 vila, perb a més hem tingut a
-+-+-+-+-	 sa plaça de s'Ajuntament un ar
RESUM DE S'ANY 	 bre de Nadal, molt gros i molt
Naixements:
	
ben enllumenat, en passar per
homes 	  14 	allà teninnsa sensacid de que
dones  
	
6 	 efectivament estivem de festa.
Total
	
. 20 	 Per cert que devia estat ben
Defuncions: 	 clavat perqué vos dic que n'ha
Homes 	  13
	 fet de vent!
Dones 	  14 	 -+-+-+-+-
Balanç econòmic
del Full
ENTRADES 
	  149.264'- Ptes.
Socis protectors 125.200'-
Donatius varis 14.064'-
Subvenció Ajuntam. 10.000'-
SORTIDES 	  125.858'- Ptes.
Impressió Full . 	 82 	 300'-
material oficina 	7,563'-
segells i sobres 	 5.995-
Entregat a compte per
comprar paper 	 30.000'-
RESUM
Saldo a n/f any anterior 36.446'- Ptes.
DiferAncia posit.enguany 23.406'- 
Queden en caixa 	 Ptes.
Total. . . 27
-+-+- +- +-
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